修士論文一覧 by 北海道医療大学看護福祉学部
平成２9年度　看護福祉学研究科修士論文（看護学専攻：看護学課題研究）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
16E001 網野真由美
小児外来の看護師が児童虐待を早期発見するために重要と考える内容と確認し
ている内容
三国教授
16E003 亀田谷瑞穂 高齢者住宅の入居者が他者の支援を受ける中で抱える思い 竹生教授
16E005 金　まゆみ 看護師長が行う中途採用看護師のキャリア支援 福井講師
16E006 佐藤　京子
回復期リハビリテーション病棟における入浴支援システムの改善と看護職・介
護職および認知障害高齢者への効果
山田教授
16E008 渋谷　雅美 NICUの新人看護師が捉える入院中の子どもを持つ親の心理と親への支援 三国教授
16E012 福田　智子 「認知症初期集中支援チーム」による活動の実態とその成果 山田教授
16E014 増田　悠佑 同一の重度要介護高齢者を支援している訪問看護師と訪問介護員の協働 竹生教授
16E015 緑川　弥生
軽度認知障害（MCI）高齢者がライフデザインノートの作成を通して見出した
意義 －終末期医療の意思決定支援を見据えて－
山田教授
16E016 宮崎　博士 心不全を抱えた患者の楽観性と主観的ウェルビーイングとの関連 野川教授
16E017 横井　友似
女性血液透析患者の健康関連QOLと関連要因の検討 －包括的尺度（SF- 8 ）と
腎疾患特異的尺度（KDQOL）による調査－
野川教授
15E001 荒井　宇子 看護学実習における臨地実習指導者の学生への指導経験 花岡教授
15E014 山本さつき 副看護師長が期待される役割を発揮できるための看護師長による支援 福井講師
平成２9年度　看護福祉学研究科修士論文（看護学専攻：臨床看護学課題研究）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
15E007 小林優美子 女性のALS患者における病気の進行にともなう家庭内役割，社会的役割への影響 野川教授
14E003 井上真奈美 慢性心不全患者の自己管理行動に関連する要因 野川教授
13E004 澤谷　啓行 中心静脈カテーテル関連感染の発生率の現状及び課題 塚本教授
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平成２9年度　看護福祉学研究科修士論文（臨床福祉学専攻：臨床福祉学課題研究）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
16U001 徳永　達哉
精神科長期入院患者の退院支援を阻害する要因 －道央圏の精神保健福祉士への
調査－
鈴木教授
16U002 中島　裕子 当事者研究が統合失調症を持つ人の幻聴体験に与える影響 向谷地教授
16U003 渡辺　啓太 特別養護老人ホーム入居要件厳格化後の要介護1.2高齢者の生活の現状と課題 大友教授
平成２9年度　看護福祉学研究科博士論文（看護学専攻：看護学特別研究）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
14G003 木浪智佳子
重症心身障害児（者）施設の看護職および福祉職に対する相互作用を重視した
食事の援助行為における教育プログラムの効果
三国教授
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